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a ^Uf. uidm. a.4 
N<M».ikaiaa^ ibaif OaliaM aoMni
Er-rissva KLESf
ia«todMai<;«aa wrr 
IlKbvw th* miiini aftu orfliar
• ..a gm woo COMM JttOi «ak.
.lattH. aaaiouda aaaoMi.. Ibe attifal uf
CWwi, loa aMaai boy, araat l?>a iba 
labto «• lU Agor. «liicl> baA boaa Un 
wo 00 aecoaoi of iha baal, tbaaiba* 
kMbwbaad aoA ciaiiag bia tyaa apya 
a eotaioA dtob m iba t.Ua.T
>u iiMia.
J^>^.’«id9to*dtl. <Jol wg. to
-----biM
<No.'Wo. »>,' aaid Iba owlbor, (who vaa 
**tooH j«M|ilok to MIO loaga, tba.
to Iba Kiaio Ro«!,!n“iJi.*; iri';..'.
Ibit, aod Itora ara to 
tad diflaraoi raioH-iaza 
iiaipurbipatoatayatoiuok 
ibaag.”
if chiMiea." a_ _----------.
CMMW iriM hWOM.*
totoad,’ atid 4Mm; •m aroaU 
Mlc^yoM fetbaQaaa. afftoMo*
Allba jaadaM.thawbo«r(totittto
«*^r laada tboMifoa boaid.
•»-i«ta aMur mU ito >ia, 
Uaj
FM B Ukar 
>aa!a-laaM.-
iTniSV'"*'-"'"- *-■
■a »«0I wa o«ii  ̂ptaeo.
•diia, ito -lado cooft baadbM ba*. 
•ag fbr yoM lor two tom.*
•VoorMatbartocai* oaaaa;/




oridaaoa 0M.barha«a la atapluf bar 
ittar Ihta ttocmorharcbUd<aar ,■ari   wa Mr h M ototo to i r  
*WraotliariaaUi|ad,Mad»Ma.lofiw
bar tiiaaiioo abewtora 8ba bM oaf* 
tMlaiobto cbargaoraN.*l  lata utrga M mm.’
‘A^ tomtom yo. M. iota tto 
Md tot rw aw WMld to»a toaa diawaad. 
If nyei Odraar.il iatoaay daagar. ttoir
Mhcr or I arc Pooo ibair laawM itoa. 
toiilaiMtgoMMMiwcr,' aaid Ito cto.
Iba bitctoaa mib a «J>Ud w 
foacaod Imm drawAioa ia 
bbara ia Itol toiU oaw# , •‘Ttod.iaaamlaiiaaaib-MalJ Mid ito “ - ' -~ » aa ci oni  fMal ni t^toididaMiAr to lead bar ibara. 
r-ofaoca wta partbciijf aariM ibt I Iba c< a- 
but atokaaw alto
itoi ib..y tod taotbar ad»aataM>^to. 
ware iwifcci gMow of tto .toitoai l .w





nt.,iLi., bM. .3-i». ma-h, 
k. UibKlMiii.
cMQV Cubital ihuri*.* I.M.. .j .i— ■„—- j-:: ~.T
•Ttoi iaaar|daua.Cudiad.*
•Bat jrou will ant wiah to dahe. wbao 
foo laani itoi OMitot iawartitg wii
— wuw n« |w> t coaipiiincoi tl 
to did Mil feel ii—to armld aut, if be
Ibiilai 
Itar.
— MPMiMr pwcaa a waoaea
ptiaaiida,HX>M tolon oackiooa. .to 
iMa UDcofaring tto dub io iSiMiddle of
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■ btadiap|£fi bemntoe e»>nilr4 K| 
,aadb.p.i...r..ihi-m ie f.iere andrr
HBIWT 8 JOttICiViK,
B,aia.««ortaao>."
At ihia iaolaot,itofaiea af ito frttot 
wat hoard.
o.isfisrs.frs.r-*-*"




V .lid ibc paMie ,h„
r btf* perwaaeiiilr ihai .«t. i.i.r•<.w nib p............,„a,laa iii
auil a,.latoi>l l-iV ruBaamrt igta ami 
auUiA. ..ad ‘' a MWWWM— -  .nahiug with waiar. 
tto« m Ito laailert Wto ia ihia 
If aiclaiOMd Urn Vila, Uato rebia-
...i.a ..r. p-awr m.wpwi
------ iwpomargu.M reader .
•4ber ^ aWMn ei .a the
.*7> • np .1 u.p
eeiMMHi ar iravela ai . t  cesa'.*- ■•a»a apea (»r ihe fe. •lUrt. eieiiPra ..a braider..
eto aaa.«to tor lowtoto w aaorcat tin. Jtim t^oano.____
liiibi rieai-ira—•IMiar'oi.-giea ma yoor m;<u«i *1 cbnm. lato itatr.’ 
itoadaf doiliea Ur bto to pai oa. I “Vi,. iM.r 
-m dry bia own." •
ibair saw gaoai.
la Uwar .iwiiBi ibe rii
rraiia*. aa <a_________
to pU-d a^'^T
N •■ PA .ILIEKeaabaaeeaaHaadat, 
horn Ito waiaTyera b.ilJia«,a.
"I will leN you allar a wbilos ton diai 
toa Itoi <|»'li OB Ito chiUrao’a b d to
^-lll!"‘'"'........................
of brawTbntd uon a war
ibo‘Sie?” •'*■ ““
•P.l«."«id0Mafb*to;r!3i at
•bat you aaw auto fait lo day.' ...
■■•"?; iw u-a — HP «a
•i>ppi»iiL« >i»» p»i ,..fk 
•.upawluiii.oiulof
. wum OIK lUBOB
f« ttoirkiadaaaa Ml 
wy raak.*
*•. K“ “k«
•I j'.ui >00.1 au .„i.fr4rc:iir:iS,,!?ri;
Kmji offraiKa, ttouik yoa Ur yo..r aer-
Ito coUier. hi« rik aad tto Iwo to.a 
Mioi iilMMai.
witb bia ImJo dciicaia band aliook ihe 
toge.fOB tointloueof tto coll
-----------wiau
tobaaalk.to Uyd«,jr.to wouU tore 
toaaagmaibm iamioir;aait wa% to
waa a M'BI deligbifid y<^ 
MuelipruiwrMwrn.
—.^y.p^MRa Mli lUOMI •«—
<too|b bit faliktoabAhi
daucMi JMM aaoagb toabuw it «C to bad  ̂of itor B^.ey of confer
t . -t rn f lier, aoi. 
^cad tba w.mu, aad nid l» ito boya, 
aod Blofl-
dab* Ttoataniagiotto Ceidisal, to
—iraw lo nad.*
A’':;™,,'-**cd tl.; aiiini;;.-----------
No. indeed.* npliod CbarlM; “it coat* 
•<»iib,aiMlwacwaMp ya»
Ito tiragcrgoiupapd want Mbueoai. 
liicU wn drying Ibe 
i.*lMito itblewiibaiwin.Bbi* baad.
-—a«--»«r.I pi. cea of gold. ... 
*^;? “",***"* ‘■’‘“■‘••t- •■i’ato Ito*.
M go





*tV ragliad to, fttee*
t ha ia.**tdJ aha.aa
pwccaoM Miwa Ctoihd. ••f.t  ito* 
II w, I pay kr iwcaly awaib*. After ibai, 
I will aivu you nufo.'
•CiMdoi r aiad Ito fatbar. lookiBa a»r.
IS*{fctcl*** **“ *“ lahiug op ibe
A  Coailoi laid it
f (to rbsbd
■r w r M
aeaatouadbylba boat of tto ira, bo
wwo ofMMd bia ayaa, «ad toAiag maud 
«•«». “Wbara
an It tcHmawbonaMlP
^l»™ .PI »nd »,.MI .a M Id.
■ M i n a aa mi r
-1 »“'• 0^.' -Hi- 
•Y«.rlii*^r»|»MWll» dliU,
■i?IKdni;«id.« „,.ii •inb.
J«r'lb. «. !«. ~.U!..»
••-I ‘9> tcif* -rtkiB Pane are aadetfrad
a(«aliiraiiaa. Tba wmddaadabra^ia *1 
^ firietiea af tba htw rich laaJ liiaber. *■•lb* nn l«b
Maa aad Raeb ata. wbiteand Mack walaa.
lea^^'
30i,Vi:rb!i‘;V>iiriv=E
I an f^fed loaeli ai a fair prUa tad win 
r*o, nt^aer^ r*yn*aiS aad dniMi iw
jom N. noLTOif
OM.M-cb.
aadcortiapeiarCad-rar I atti wH aa hna 
rba whak daak «.> .a. prara. widdac lara- 
o bwdana. It n a nrj ao^ daad 
•tawbaad eaaba oaod. |n,n*capehMb*bwda ittoarllP-ai nI£y'ia“..!r.ayrj.rp?:a
',T* w be b«H fcr aa*. lip | aiU
1. la ■Kow.'tfjtn, 
Mrtojnna.Nwaaaa.Py
. :niK*S5;S^'Jt33,










ctoibaa an ibfoer l|a«a
'annniuaparuaaat Ultla"^. 
•Hutornidina 'aft c-ie.. aTWa wila; 
dn duaauai yal boaw wb.i ba nya.~ 
Tall aa a> naibiag abaot bin *
Tba iwok^f draw 
Unr, M to prepend m « iw itoit la-w,  oa n-pBfo  lo ralaia anMotbiag
o d, ,ad w... bad a grataraad mom .bim* 
• Uwnia cunana at tkit
^Vaa an. wift.'nid tin colliar, «l bad •'fth^T* Ha?Sr?;S'dS“
vt tto Ptitia loyal, aad ... am. mob
bad told no it waaatealkal ctorcoal.. 
WeH, I want into ttogardas. logntatoA 
a* aaioa irf- tto aii..»a. aod 1 nw ihiwuglv 
Ito wiodowa MCii a bi aa ' ‘ '
to«.M^h abMidiun^’iJ 
wiibtMir~Vou wooM do Ito a-aw. if
•in iMBMabar that tba Qimcb tad 
Ito Whula couri ute waiting to lacain 
you, and ail in gala draan^
•Ah. tire,’ Mdaiiacd Ito woman, <do 
not wait to cwuiga yoar etoibia. Tl 
-• - .nr nwritor.*d y. a
•Do you bear ibet,Cardiaairatoad (to— ,--- -....
ftUlg.
•ft « only a poor wuuian who ,,w,ka.’ 
•Hir w a naikr. .Cardiiul,* wu wared
era ■ wwini,- MW bMrM.
OBghUAptJ him: 
•AiaaM-b
airf a>kad ih* c^icr
•1 tot# elwaya bean iiAl n*
aoMo.ad word lo year amlwf of yoar 
aakiy.aauput bn ai ana rntti^
^ ****•— • •"» «
-IlE tolAlX POOpOSB,” 
m tonaa am wu»m. 
to 10411 p,opoao Uiw MtaoB. tad 
Ibaal'rlberaiingr*
• raMwo-. ,i.M a i ' al n 
to;..Mltoa.iiigibf«ugi,itocn>ad ol'at- 
toMlaUU WM alcinml Back Mfun bto. ba 
iMiiwd to Cturl-.i nyii.g—
•Cbar.oi. you wilt cuna b. nurraw ■< 
fariv wa bad, ny chtoea, yoiimlf.*
•Yum l«*a krgolUB your imiaa, aiis,'
emd Ito collier. 7.iB.i«g%ft,rhto.
.**■ « <^«"««««»"«bui|, my fiiead,’ 




£iri frwM a raeario.




Tin Earl pcrauied.btuflorenec wool.i 
not dance; h« perauajed ber. but cae 
would But liaieii; ho coudeacunded ti. re- 
(wnt lU re4.n*L, and alh.wcd t comdt- 
•ueotie eecape him; DO, ktorcDce »u 
firm,- the Uil eiid bo nwre, hutdiewhim
to?u5b.;“t‘2:rb?*'‘^-“
••J.a,tuonlMb,.y Jerd! ,h„ 
loppe u en mapimig that 1 caunot reeiti
A ebnege cema oeer il« epitii of Bi. 
CIyde;lnwuaaooibercieaiara; and Flo. 
mace waatomlfagaia, all IriunphaaL 
Tto acti monciit the daaccia ware 
thrown intoeuufutioa; there woa a raeh 
lowtid* the wimh.wf. and Lord 8(. Clyde 
waieeen dtiiiog r rough tto cr-.wd lo 
watde thee iiiMTfaloriea, will, e faiiiiiou
5 iT? *“ •“ ‘■■‘“••w® N«*
*' Tto
I'-tjasi'
^k IB her Chau tad dmd bar ejMtW •
rs,”si"!rd£r;;“-r
~ ta. c«.. I, „
X W!r 52,-sr=-
*Mweaea atihatoi* eaea ti tOKwcDil ShTiraLi 
tow—*h# did not iinije—jbe merely Wrt
lofward auu wn.syeinj Ibo aoid of de-.
«er cacieuiure bio...hJ l.ur.ato phiced ber 
»ir Pore, iioiKi. ni:fl
irwwauiiuuuced.
eible girt, and I 
I glwe of water. a Bill knelt by her 'fault!nufwate . -I.waemj iif 
eteiaiBied St. Clyde, io an agiieied *uiae: 
-I ma. e her deace—Gu. dUiul! bow loro-
ir.itii’'*''"""”
un-.»v.i, „ nuiuo-
■ O.LIJ auo, i..id ..4 lumne ber liatp.
atiing oiler iir.ug g.,e way, as the drew
^.v,•ur.ra^riul"£*•
pviBtps a laai fuewdl.' **
-‘hii ieio.utioa La UeunA. '—-r—j. •nil l i . ii B Iwi be*
deBlyiaken.toaiinvir
u«i^iM.ie inumpa ofruf.
U wdloalyaaife bin right.**
‘•f Pbmaca
N»*iU*1i *yek aa aue«o«teqwUwd, wi.h 
au ii4M nuelaciwu, iiw graceful nkw- 
mmyt ber bgum w (b. glm,be.era 
wb.ch to wae ettwad for ibe dm bbU irf
-----... niter cried Cimn; •‘eel!
my UMle; i ibiak we bed toller go home; 
wiMlmanynhar Tto Eari waa al- 
r«dy gooe kr ibern. With a tiiAed 
^h. Ploreace epeucB aide 
uieyee, aadeurtedna 
"Mae it Ml well dooer 
"Coodbearea.Flereacer*
-WoU. ay dear, did youMier hear of 






now lake papa lo tto ball tiwiu kr my 
tower, tad mara tin reel to wa.’--wa r-. .w utm .rai IV e  
bauBM did aa abe wwdet.iod, and fere-
cl ..u -Ob w ..I.nu O.W II> kli
—• ••> r uv vuau aiiwa. mier  
oeia lu aau aay ^ueeiiou aaiil tbi-y mi
abe auxioitoy iwiulrad -3,dhimetlbeac
‘"-^“'^.rki
II an kuit Belli
I. ii lotit, Uia Nnilh* aU *.
.S;r
•* widaei ■“iwiaMliatarrupiyon any kagar-
•Ferbaiw w« may—good by," md Pla- 
•Mce,eateadingluTtoto; it wn alig£ 
J.feryehlliilypcetacd, aad aha waT a. 
bne. Fut a memoai abe kk aa if the
atogtaad aiibaU,-'-------- -
•Beauty, heau-y !• iMmui»dtoe->aal.
^ •ill to* do. ^bca; that
tttM aaowy draae whieb
un u nc a so of light, just 
.kc. wd di.1^ “d 6«lk.»«.d
I waited >o aaeeira ■■.■> vvna, wfell, Iwal 
■to Quean goby I but IduliaM aeo tier— 
I toMld not hare j^n her if I had.*
Bbw-ie/i
I o a unown a II ’
■ p*p- resceimad QharbM ud,
-Why. becaaw I hi*a Beeoraeoa bar; 
but I Ibiuk I awf bera imwa toy too; kr 
they aay a qiteaa «ao« l.fcaOlbar ladiee.’
d.'£-5'r£‘rjZh‘^.L*£ii-
nw Ihieblila fellow rnrggliog «'to wa.
•Sbe ia a gnat daal baadaonwr tboiM,' 
•But my notbcfgieefmadM doibts.
fioe hfluae. aad aa ai.rekI m a  twanray 
.at,’ rcplwd Ito atrangaip baugfaii.
•Ourmnttor.kmaa naa nacb aa we 
wiai.* nid Cbtriot, eriaueB wife •»
got.
fires maaerfuta la toitM
^Ajd c-.™.«« tear., .dd 
^jWhkh ia mich baltar,* atU Btuu. 
'Otar ekiUrau.*ialeiT«plBd «i--------y
Jim eeerr wbm.* 
••TUt nnu niia
'•torr 'V.. «k* !1m. "fkf1.. 
tS....i| ei..*,




aitli Ih. it COB' t ll
nlBi.vrraotod.tad woik 'S'- 
JA8 ■ JAi'oBT«... Ik-4,.
4’Z^ZX-JZ.T’rZ
■—I t:i«— lAi, ic„
I—iin » u» -0.1.1,- a 
-. tit. I—» OucA -d Ml, n.
ftiaad duiag hmtga ai bar abfiae, ol oae 




raiug ra Mdv nm mm aa UM maiod





quest of fee b Id tabbed by fee CUB
tati bTAi. Clyde; uui ibtiato cuad kr 
bii^,Bo,nie aaeuMly doiarmined 
maka lumprupua; iudeod, lUra wea
—a I —TiaLa.IIbi Ic.....— I -
MB iniea am csia kr you."
-dNataimiad tbat;to abtU pnna 
-But you don't era krbiiB."
H will uuha him! Ranomboy feta u 
o t
^toryinglbilyuaugfeo 
! tot eery aaariy— toilj hur»i iuta tear*.
•Hui;^! m, own. idcliaedP acid « 
toiceclon taller. She wmedaad tllet. 
edeteelf-—=---------------------------
^ Tto^Iof 8i.’cj^ wn at ta,fc,j.
’WellFloreuce,BiidbuMNe«iUa i*
Ibe Couaie-. ofBi. Oydf. me dey, •yw
niiat fra Ib-im — ■ _______ ___________la..must really giro no a laaam oa prii^^ 
tow well you m.aeiad year bafetwl*o 
—Heecfa mayoarayt.*
ibete fcoatH. Fbmaeebadaa eaqc. 
a.ie hoquecbaiBMaBW Lard 8i Clyde 
adaaur... M*; tberafetafeo pjt-
MMlFtoreace 
ato iaim«. r/TcS:
•Will yaa allow me ic
:sinb^rr.r.r
A««>Mie, aa n.uy iiv« 
to tin drawiag-naM ngyiMr. 
leere! Y.ui w.iuk 1 audl ine 
II roa.1 tdkuf ildii...k«B rt• vifw pa.B. aim iiNU 4ii! i cau reaj jour itougbia.' 
-Jibaieihe Bu CnyUcoT ItM
tx>rd Bi. Clyda** eye* w.-re lixo'l' upoi 
tor faca. and llio n.ixl luvincint aho ibun<
tto a->w,aad goto 
Atfeie irnaaiat bod.*"fc.TS.'a; .ai;i,r ..pcra.rf.-rt.
r-iMira iJL-c.. Mco_ -- -----A.— •T«I .te»aryp.diw. «adwto.*i*p(u,d “
ihachild; •tot it to tot alany eunoc.
an uaitofetodly brnbiug ky
•B-ii TAiit ntoibar mill bi> au imteh di* 
■eta*.'.*
•I .1'. ant rare, anduatn.*
• .liciii.iw •«tiura<«-f»l! 'utl 4) i« n'wy..
|Ji..„,,ru B'-AfiBWaie ..;■ i-a a-. 
AU-i, lii.-.-,.n' .SdU.iSiijlr cati*B-> t>c'* 
jMid.tii- (■> i>ulli'f."
■tV«> I. <f n-i ■l'•glale^lsI. a-A we. mn'!i- 
f dixfl limed Ctiar.»t aud Ulo.del, iu» 
uiua to rtabr ca ber.
a>Hngib«*pr«cli. Ihe team ehaaad 
each atberduwa fee Aae ewiamaaaeo el 
iWfl-ll-
talfr" "* “‘"“Mv* Ii"
leg Ito dnor to rrept unde* >to table. 
mfeiuaa.gn.ioC'bwUendtlbNidul aai




•ATaae arymat. aaua orrreai," aaid 
llwai c bnlliaat bali! Tto neb ato
etrjs:?; sriir.E2;
wal a with a tall, dark, nabeadi^ laokiiy 
wto waa appamoily quite m*
daaily kopped it ialo'tto 
targe myrtle bush.
-Ymu here aa boqmt. Mto Nerilla." 
waaaaa.f bio krdehii.V 6m ramtfee; 
•moTouanl ruadnfBiworor 
-Yn, paniaaetely." md floraaca. 
toll tore bwt mine; 1 am aorty, fer I 
«»‘«Mily Aad toofeareu baw-
tUyia ibiaciN. T^k*'cre'tow’yaa 
mala ae».ibay Barer aaiwer^ Meaara
------ —lyoarayt.*
u «“• ■" -■■naeu,"toif M FkROM: -ao one could bu mmw—— iuee; - ooo l  ne 
•' ^ 'h« my-
«el4 fur 1 b«d girea him up. Ad bilod, 
my dear Emma, aad aatum gaioedito. 
.i.bIa. w.b-___ *1_____ _
ae n  ma  .
•bachii«iyebar]Biifhicdaew.’
The AJiowiag treno of aa aid nag ia 
•wfe -II 'to Tippanoea poetry fett 
eterbeeonidorMa|:
•Can’d be fee wratebwlHfe to^ m« 
"In kat^t 2““
'?? Forwtoaeleclioi.r.*^fiaa.
[d noi help it
h'ln, wbilti .Mr. N... 
I fee ha*i.'8", whore
ri—a-i — --1 e e ail iU
-lAreat aa fewbettor be MppMted ibcl 
I'ght igatv.or that ofeayuMoeUe; diia 
wnL.rd Bi. Clyde. ~
it tb-c..bio waa fill.d will
SI wi ov Florence, oa fee 
caainry.wuail Bjiwfcliag gayeiy; abe 
waedaaeiog with him kr fee third lime; 
anoibar awawat, aod Itoy ware 
nxKiil Ibe eirrle wi>b inpidgtace.
■*” ‘ wehi
......... ""di"p.A II1-A...IIU e nina t
gr-u-lLWi'o. riiieie aud dilleieai niioo 
Oaliis. \ hiiM in iIh- -huM Alfa car<iin<l
OII.A a Kd uii*ru|.;"Ad
.iIierMaatan t.iq..in»g gU,mo rh.
i.-uo. ,.nJ xdd.-en ng ni<i4a...|r.., , , |ji 
W.M4 e.ial alar-jr|K-c;.u, ..wiauev ii.ni
h Ul".
I Tniop* -V... vw WBA;«V«ni|{|J WWIi.— 
Flereiwe knew ber ground, and Ito game 
Mewar|ilttinM,,.udra«)ieptnedlaiim , 
hv vuu*.ne exetoagd d gUnee*. That of 
i-lorenA-e md-to lena.l"-ibal of Em* 
“not yeif" '
“I'm aira'il loii are fnigiiad.” aad 
l.wi<l Bi. Clyde, a« be led ittt panuor m
JOB waking WI
eille waa apeokuig------- ----
gauet daugl tei wm looking rcry epitcfi.l. 
Flweiice played her part to admiral ion. 
UnlSi.CIrde wula herpower. fer *!« 
^ged him io akimaled flirtttUm. 
They were waodiitg oa ito briek of a 
boauliful fmatain, whaa tto Bari
•Do jma kaow fee
linNefiUi -
hi reio we boa*! of litorlyj" 
•ingle right, 
ifliemigbt.*
-Ind h" w.iuiei'llf |iie*i 
Would nil hi»
DAtecR or Faxau Socrerx.—1 caa-• — .aanw r Bjr iM %:v<. laTX nO> 
001 look mil ;|4 a pietty girl'a fece eH » 
a;«uing«n, wi.botil l eiug kinder daBlad 
aadxeorehed. it kinder waheae me rrp
ii  n nuer^
■.la’ -Id n.—.(.1 iiA. —
iTk— 4-11 C- _1_. .1___________ _____ It•Ttoa (ell aM what ibeoa meaaf er 
claimed thetoaulr, quiie iooecenily, aa 
•beoibred hi->i.%r^u,,,,hkh*«
eompaedefn whiieron. e’piiik ttm
“■f'TASl'd.-"' ™ ami la
omniaWeaibend-ldofa bo( 
d>r. ItSm'urc al! (bin aod 
tolph ao bow.WeAoa(to
•They apeak ia their eimple lanyoage. 
ttoMarimem that Itbro not exprrae.*
“Oh no. not much." replied Flmrace. 
-tot Ibe l■olnBaror«ty waraw Jl ia im- 
ponrbte to dance, and still mo.-a(obreu(to
NW » owe cortoT «f ihi mom, dm
leaean iii Uui i.ii rn  
Flnicnce felt ber bean bpatieg, bal aba 
elf laughed—Ihe laugh oaosutagod fee
Earl.
-Flnnroee.fetgira lae.if—" 
"Ah. UUa ai-.UI. I I—— .__—r ifwimee,l r i m i ^-Ah. Mto Nerilie. I bare b-ea knklny 
rArriHirrarv where, and heio yna are. 
.IUI.M4er cried oae of Fkrepoe'a gay
•OI^ apt aH^.' aaid Ftoeat^, nfeai 
uaraedt Utd St. aydo—wby, (Were
>"E.^'c:;iwc,4.,.^
'Air cold weaitor, end kiudlea eueb^ 
iiulw ia toy toart iliel (to blood laaa 
though it as hot w if i( bad rua feroegfa a 
tloamlioil pipe. And tbea tba ail-6nd 
thiagahiroM many «ly ways Id* comia il 
arrrsfcllerwiibibemam criaeamcna- 
•—.r afferir'B. ibst I dna'i Ibiuk much of 
- .jllsr feat can see (hair p uiy meaito 
woiktodkel hieowo work too. Ifttop- 
eidle op. r eta't help eidlia'np tee if I 
died; aud wbea Ibei- ayta full «mb oiO 
ma, I will right don uador Vm aa cu( 
■pdM la IV—-.1.-—a_u _ . .  ------------------
i caBBOl
THB uaaanifsra Mfiea iirwaa apanorr. 
J><p iaiba ftAM aa-1 ton waking knierwv 
rrapnifuily iafarw (iMir (riaada ato tl# 
eahlk in gcirie!. that ibry leirto a»ao. 
rarlunasauU brrpiay aa baad all kiaitaar 
Ladira ato OrBl1e?>n'a JbaB oto »m, 
vhicfc, fram laay rforritaer, ibay taUar 
tbenAtIn* will b* taNiiar te a«ar niwn* 
fteterra tatbiadlf ar alarnhrra. 1biiyfr>
HHr3;~*x,“sr5sS
Thtir abep la Ne ft Mtrkti mrat, am dan 
be nw ibaawna tf«* TbnBalto 




Ks* y<M. Ocl«brr{!7, |
I kaM MMM aijMU u( ifae ••r:icu Tiu* J■‘s,7.r.rteTs.*dt
ikiacMyt. lM*»cltMic liii*, set lo ■«»!■ fur 
M* «f trJf-Tiiidicailoff, ■■ fn
itT5t?T“!bu
6Sr^a<-t>t*;>i*u (id^a
-.-■r lijaed "Kohm toourr." rrrriti. .. 
hinM l&c l5i;i.>rOriobrr,«»Uib<> first 









IsrsiLkv, and I'niirri i'isiri AtiurnFrfe 
•kaSMibcra Diawiei ol New York, twins du 
ita«ata.<lrpuatlb as folio**: Unihoux 
M •ribuiW lha isib diyorn.'iui
«or.n .no uiser*: a«o «i at it wta daa u iba s,a«,
.•( a undar IS  f n.i Lrr, 
ImL, Joaalbae O. filaaanion called on me a 
■fs««a.l*lhi.clt«. lbe<lnot*er<>h<ni.tn 
BT tMollacliemruraaaaral •oM’ia.and I Ksd
racaanT* fnaa bis, sr (rum any oihti
taaiaafiar niniioatd. I!a aiticd taaie tfa*i 
to M Kcriwd ^iBformattoB uf tBlraaicaaa mi
at Iba alaa,,,^- >.■■>
ind aid of police
rilv of f%ilaJ.|.BUV, •UbiBs coam«aaea a exf l li  <■11*1 BBd oibeta. ia ihe y  
'-MiBilhalhe loiJ jaal feiomad f(oo ibii eiiy, 
«to*Bba bad Wrato ihrr* daya; sodsbai 
•b* to^ ofhla ciail lo lhal ptaaa bid btca
.oc. ivod.
•cvBaiooaMa toivau ■___ __
•BBSlofibr di>clo-ur.< made 
a OteBMorOi, anil ofliii (1
id Iron I
■l i 
•BBdiita ia Pbitedcl̂ ia, aubmaUal 
•aaa «riib lb# dcwwilioa mado br li 
to. Raeordar HornaT oa ibe S2J iati a iwi e n
dBiaaaBta, which b« laid be bad r
f -1.__ ______________ _____________________ I .U ^
miD I iiiiaoFipiiia la i.o>»unrr, : e 'O
it, lfS9, aad bad aotedal lha petit 
;iiy. imdir ibe dlnetioo «f meat* 
adiu liwa MUiib
«ealaorGlaa..u,» 
—, asd Ibe duaunKBi 
.ihould belaid beroratl. 
innllr aprerd lhal Mr Sic 
■ro a namiiaa for biniaall
MM (^i«wb^I^.nRccd^M^ did* noT
Hr. SlrTiinaoa taid he h»d rrciircd fron 
Glealworihiand IhH they had all the appear
t wnich ibojr icapoclitHy hor* date.
--i.r«”?hi?adlTphia“yrl
“Hr, Boa 1?0 I’pppt Poaioffiec,
Haw York,” aad aipned “Kobcti Loonej," 
Ibe aimc Mtcr a copy ofwbirh markedfc-sssi-fe'S'l,;:'”;;'”''
otruboiniire of ihc pan of ... 
a alaioDK at wliieb nartaled bia pro. 
n Hhiladelpbia. I .a*aaio.<DdeJ
alfeailjt r
JtoreMB-a 1
..Mliiic. i t l.aa i--------
byihisdiacloaure. e»-ry panel abirb . 
10 aia. AaluGlrinu'iiriti.thad n'vrrkn.i' 
•wracaa him i nor ha Hr.wer tilio b l I rocc.;tfcii..n of hat 
IHtoardhia namr,,xcrpi that thnnltific 
bia appaintmaaiio the cdTirr .'ftobtreo ii 
^cior.inihc *iiiut of 1833, J la ard torn
"rindemij^'fram
worth «aar. ally to make peblir. •» ntir r<it 
b* faeti





Ijr aadanianil ia piecirci 
•Hdieailaaw.im^de t. 
aCafuMie «0ircr,or pri
ibe opiuion waa iiuin 
«a lhal tbo facta and doren 
Ihaa abotild bt mtde puM.. 
—>tiaa wba war. hoowiasly n 





aTaar UnVhotid be'proccedrd anaioat: 
daatoai. 1 told Mr. $irrrn*oo il.al 1 bad i 
tlfht<die;ally,lo ' ' ' '•a n. , ....| tafl a laiarfcr in ilir mattrr. ..i. 
laeaniaandeJ ilial it abooIJ br idarcdiaili
toad* ad Mr. WWiinp,thr IHatri.i Aiiorarv .
at ny officr. and *e were lUonlv afr.rjfle 
•d by dial (enilrmaD. Hr Si. rrraon thr 
aepaandliu Miicn-ajii, aad ibe v.prra wrr 
.bnnilp rxoiuiacd by .Vr Wbiimt. TU 
naned la gir iduerd npei. Li* mind liir M.0 » 
ameioD a* oji„n niinc.
Bal aa BO urc of ib* IlIrsT.I TO|rr« fr L, 
Atladalphia waaBappood lu Ua ia ihiaaitr, 
Itwaa ibcB ihOBgbibi Hr. WbiliBf and an. 
aalftbataocrlBiiiial proceedingci-vld baiu
Bb icnj iV
roribin prepariap aiUirnealulfaciai abicb 
lairuiriii the Ttriuo* document* rotrol erat- 
ng it, and wiihool *hirfa djctiiutma iiwai 
rellknowa the nc'.niaat would laeairawa
mied toby a'l, ihit th* pipt-ra aheiild be 
.onhard leaaKtrimmeflkc lraada»Iiieh bad
ingthaiiha pirton* •igoingaacb cctlifi.;i 
fiid acaa the d.-cumcai* raf.-rrrd lo; ibei they 
■peered (o be graBHci and tha. ibaaaplaa 
'Baled in.or inrorparatrd inibeotaianvau, 
iraecfrrai. It wao aoi, howarar, oaliltd, 
licilier aay of the peraeaa praaral woilJ 
..ulainany tarh eiriificate: lhal point wei 
rrartrod for coneidtration afirt Iba alalrmein 
•noald be eomplc-.ed But ii waarrmarkad 
by aerrnl,ind *ie eoaearred in be all prracat, 
iliu car* rboala be t»k,a, fa drawfag iba 
Bp"" ihamenibrfp 
cf tbr rt b’g LzbCBlira Coiumiiloo any aciaal 
kno«’ct»ge of or panicipatioa in tbo illrgal 
referred lo. The grnllriBeo nrrtaai 
onrti.e •' •>——— —-..r --
lo-vci, I, II. maua loa ot.Bleaii'lulinl iIbcIiw 
him, Blr.uaoa Tt»B-|«»loMr
=i"s,a.7
■ ■ ■ ' Bbiariw that l bad»ai.lpo*eil, proroailrd .. uiot i oautai.i
milhint lo jailWy rteid« lhal I m.I.I
ilurin,rh. a.i. dVr ."/"to".., 
foniialicd, ihr prreoea prn
At Ur !)oj^fi[i!?d'ua, Mr Bdatoad*. M 
SioTMtoa, «*d a fonrtb potoua wbaw aa» 
wmiioloLljruBlinciTO tr mobnl wbnoaeeaoi 
- am to a j haawtoV or betoi; bribe, 
lie «ni madoknonn lo aia by MrMe 
1. Ilbltik. 01 MrGirgtworth. Anrr a 
,n,Hr Stciea-raaeoB, I
iwatd* of the GoJ ef trtv. ud jai'ie*.
aa”* «.* ir^of OoSiw,
nrpj.tC^^THEW.
THEN£W YOKE PIUVM ADMIT. 
TED.
Ti. K.. V«k H.»W Ita. .a.1, rt, 
•niih oTlto r*—’--------- --aeau againai ito
.....on lcTTiLicir"Hr'GlemIJSrtb
plaecd,irt.« ada ibeci
,e.u'.,.nip. uiiDoty, iwfjarp aaa ennu 
tbaialMktnlttorootaf freMloinilaeir.-------- -------------- riuuiut iiwwa i n ii
Tiia iU<aU.MH proof sf Ito wtole nutie
i*.lhaiufer<il«t ............................
ludiiri
* .««« , cenai*.
eipartBr(oBorr.too. 
reward brhli.Uf do- 
tepiidiala aerrt aMk 
nueu.uurilpd and iBa Iiuia.Hi'r 
detarmiiMdUiai then thnuld be aopri^
..I r,nM.ipti.. r„ri ------------------------------
[■BOpw <H lliiB Uaioa anao ioal toail sior* waiA aa a wool'tliai iba ii>biiulr>,l 
pnnci,.le,nMo.Mi.ia ia iLair cooWr «« « « ,«>«
*>nt ry, perjary d criwia.
-...ferUIoo wonJi had wtkiM ki- 
.....ira from PbiUdeiphia to N*v Y.*fi 
tlutlM mnUriMg^ig 
.'U loilakal lha deaioefaio io i me aB r a, aa adraiiloii 
by Bjaichtod, 4k.. they Hill rura'iUied 
h ni ilic mnney ihu pud for dm roiara; 
and dfici 8cw*id% elociiofi, widi all inii
tT
~ n pruH' tli i ^
for tiw cuiDiiig dcciioa were srcale. w.. 
ilio Onm.icrtlieaidi* than ih >t of ilic sliiga r 
liw pmwwiion .d* IMloa. Bnt if ii ;?“1* 
wereeiricily true lint tlio*« fij;urca were oflii* 
e'lnertaaBialad. miphl it not be ruepce- in hieu»B'ir*!imaiT',''w 
lari with joitiee lhal the Pcderalial*. lo >ofo>a puMiihr,! bybiui.
bft<>wlo.li{«,Ci.-niwih, icec
iwditi'e hs ' ‘
>aDeercrm..>i.p,a-et
ajrmriaMoeiic.nBd o, n^umog tnai
Ih* «Lole nuni- f auH be ctmrnlorcd ntan 
m.l. udIpm Mr Gleni worth, froa 
difcberj* hif dairn* 
mikc w'niotioB and ag^d ci Hlon-n..
lb pawcTj for hi* p*tlicipn1lmi.,3 
which l.a.lbrm camailiei by a full. 
MB.I hoae-l dinHo.ara of the wlntb 
II of
***. iBwi... M.W fir.iiDQ. p'.r..*.w u, i.ie cnot*
iBoniN 1 and <lo il ‘o inch a way M to iImt
----------------- .^Uoyla.il a fewworl at
• l«o he hud oflha
Bo dore bsBila Uta appoiaiamai of I'l. 
bwco loapcciur, aiiUBca wotOiHlMS 
»y«i! Aad yei Mailv a.erv i.:dcia 
Innk wing pfe« die C. JiUU-P .a <to
-------------j iiiiticL ................
ndrtdtia fnndinad clcei>,»> >r.i 
p^1cad1to•« Demncraiic aamca mi m
Kr;r'?"S:riir;"rv”L
arebrlterihaa any hypoiheai*. }.et ua 
irr ito Coarior and Eatjuirerby oae of
•giioai litwny iiself. concoc- 
id far by Ulaichford. iJi« Atlor-— ..uuii l aoil,ted and Itt , ...............
tiBv of lha Btiifc of ihe Uaited Blat#-* 
bml.A^remof il..r E.,gU*U iiockyddiofi, 
aud id* comradea
Tbi**Micm of britoty, by Briiiah nohi,^!/ «.a- ‘ by Britial. no.
i ,in - af **«" oxiendad ihroiicli ito
>«.... »n.iuok»
5“'* '’**'*, »» corruplion*. i»
rrrpo.naHrr..wrirayi iil a fe. 
■therery ilight ku..*!el< he
*:«er, and ibo anunt l.eba.1 «ii 
rinarki; ami bom.
ofier
ferlher to iqcr»; 
,-...T4l tralh ori..» 











anrr, befora he cnu:a oonteni 0
-■ [lie tVMg |.orly lo co .-pi 
might ..opnw; and ihul i
jiri.O II. ..lol ...me
. .. -s ;r
tr b;erri»'».V cm*, ni. I ihrn -1, 
cry c«tr.crml an,I bnefnaibae m il 
,:.ich been n.a.Ir, aul d 
0 <hut uiuniciil. ] hire rerrt 1 
le.r. he wuirmr-!. irii-.ri*M
5d i„
m«,le tortip rcniiirk 
■ bli.k b* wr............
“mtmnr:;
»p. etcnlly n anrho
to be uin 










in po tiB! a brj- 
diM.lu«iie—n.i Bi- 
• lurgfl . i.i>—and
, a. l iidiKWe
n miMtri. It. r .re b< l*n Ih* mota, 
iH that her*p.«icd be end Giriit- 





Mr. Waiting, hawerer, enneurrrd with wie 
la Iba apiiiioB lhal iki p.blie Inlrri.t ?e. 
aUBdad aditalMBra efiha fraa.:! which had 
----------------— |. aod ibaqarM.oB waiibrn
meacMd, la wk*i ma......
■toalytearibiyefthv isporiaare 





eowooie * i 
wife aad aaei»t in ni 
loaggceicatbti tIr.V
r^Wakar 
Mayan af ib. 
trto a mealing with aa on
RCSj Tn'bV^^'tcn^
I iekingiha d.cclnpinrnt, 
le,and Sleptm»ew,Wallartow‘n Bd9irphcti AIlci., E 
a ciic.abould ba in«ii»di..t
objrel. Thii 
*1* egtead that 
■a above nani.J 
...... uuict ..n loeauroe day, at fire
•■tiueiu liwaaalaoaoeceali-d anahvof ih' 
«tor peicite, and agrrr.I t...lhai Mo U. 
Sdiiiond* abould be imind to aitrad, and 




t lo Lia.v-ii but |.e w.,lX„'u.,.SMhT 
l■>f.le,Wl,g Ccalwarin-. cuil.lrn, of
.trc:b.n,,.aM.e. „.,,l au,hl r.otbc .lei«i,3
Of on, kindeoutd ben.,do|..hii^ MrUhH
'J'; I.f ell ri-r’i'-', wouU feel a hicl 
■'.-Ifilioo In I.,eiH: Uw1 iflbay uer,
d, th y »rt,ld fill I frJrmii that fo 
■ I .t|,l not wiibiolirea mo
c liberty w
Olcatwatib required, rt
inoi fyldi j 
d afirr a-.me farm. 
aaoB und larpar.
dl r ti  r ir , rjpeelrd,m*drair*d,*'!h 
piMatoof aa afliea, or any otbar eooaldrn 
iia« aaarawaril to ditcloriag^tba facta an
alludedW.M ■..•..wiicw Of n aC'
larritwi aar waa aay oBle* .,. ...
tond la i« say Hiatw, way, or maaaer.
ta.ihaCMias •/ihe morniog I addrcaaed 
Mlrs^M Meaa**. Variaa, Lawreaca, Bowse,




•B 01 eat irapottaaee, at ao’cloea, < 
la anl I oMoek, Mr. dlureaao 
ogaia eotlad on ma aad ihowad m. iwatota 
jo« takaa by kto fiam iba Paauaew. O*




5T Fw,.,... .... 
^ihaia WM^oouTked -^lioKm, - and ad-
•ioea beta aato pablia-4ind il aiated itolw m da li —4i i 
paiaaos tad bwa aaal froio Ballimsra 10 Phil. 
odalpkiBtalakamaaiaratlopiaTaai ibe fnad 
■agfimid torain. Tba oiber leiirr had nc 
paotatrk aad waa am wgnrd by any per.
in eoaipun- 
rbn lion*, ofcorjidrieil firpciij
:..fe yeiir..h..dlrenme to ramiaon.WMrM
rlerlw.nfil.e .!,i;,„ye.|, |-
rn t til., I ni>iil.l .livii'e ll.a lari
fsrr;p'Jr:z'A,,xx.x,
ctonl, rt^ortrl by rome general ar^t Wef*,-
....
,g'.!>r.<circoai.tuoee in l.u ca.e; an.I
r, .C^e. fte : HI..I I ciiilr*,.,.HoTu-^co 
•• ' ec l.j the ilntv ol makia* all Ih,
I liia|«.TiTf:ribci».jufJb«b.,d
------...... ..« w.ijpTiol
■oo.i, ami IIS iiiflueow. .Nearly iTcry 
l.„.r raa,;,.d,.„d
Ui It calls Moor office, ind ihcy arc nul 
foir.liai, i.lo loiclIorito KhcmeauKil 
ileccirernfer*_to force IhciD into ro- 
il:c Bank lickM—Th.- uiifaitiicM of 
■lirepircd judges ii/recoiviog fcil- 
-aand —•
. ouu iMO|u.ivr « w o
p«WB grit, a llarrwoD paper, nalmia 
.oratmo uTitoMiMeandultie fort.,.
Tha N. V, HmM of tj> -h tn fit  m .Vra;deiwy.
2»>i. Bli.anya:
„la coaMqawnee of the prepngieroiii 
UlciMcniaufilie 0.urleritt respect it 
he regijiratioti of illegal ratpn,ni>d will 
. flew lo pniaont our rcadnn wiik ilii 
precise stale <YlJ»inf*!n ilieclir, wo res 
!tmhyM:.i a reporter im« every wird. 
who obtained ftom official aouiccf, ito 
--------* number of persons whose
■ni beeu eriMd fn-iB llie regiutry,
ling il:e 
Kelley’s
Biiu caciuQinguemociatic oiwa 
—ill porjnriesaml britori enuugli lo sink 
a^ay miioa 10 (wrdilion; ihe rcry place 
Bfiiisli baDkots,c>mipt pricils, r.ld l.liiu 
ati.H*, jirivilogcdI uorparolioi
Bo! it wn* reiT 
lorooghlyar 
..'■hiiu; OiBt
,0 ... <pua. ine lean imprenmn 
would iln nuihii.g wilhoul tom.
;Ci,2V:2!ris‘iTA,,1.^__ I___ l-j ... _ . •'• 'Ur"....,.oit ,.,r o-ufuan'i* ......him were tl«n hnndad oviw bi unnt. 
in<Imrand,tl« ducuaeiii* belweca Ibam, on.
'g bi* proet 
i«M<let.iorBi
r I
Ir St*rrii.oB and 1 frperaied.
I heard oatfabig fmai Mr EilmoiKl.araar
S3='.-ia;.7o”f;j,srz:'£:;i'
■ay *ama of my b'wkeaast and ti.er
r munis*
Mfî w ai^ fo tka aama letiyr, a ropy ei whicho iri..
led to Mr. 8tc*.— ...- 
adaiiiled l« tone* 
rniladalpfai^
meskad C. iatneec a
pamtiaw. and wMeh it 
wr1iant,l0 have beta wiiiira by him. Thaae 
tmm.. .„..«iw,.i~* aiill fanheMhaaiaictBeBl 
.int by ttr.8i**aaaoe.and
Stoad to confirm my 
■allrolk sTbianarialire.
/clock. Met 
Ig. Edee aper 5 o'cU.,Allwa, Wfa.Ming,
•dmysat^ met at mywwowrya **, ai i  oiuee. .....






Ht.lbfoeMam lohera been tee.ivrd by hii 
'— "•------------ -................■-- -rodoeedbyik
Mg orcMtred, <u which 1 look part, ,.r of 
rUieh I bate any ko»n l. .lBe, of an. pnrlicn.
V®""?, Hi<h Conit-,M.o; 
waiinibe to«i.; and ntkrdiw 
bavaUmar.
k i-J ',"■’’>'"5’ ’ '"liTcd whelbar
bml, I ceul.1 iK.t Ihiak it riyi
I then xii,lth,| U 
arre*t hin,
light rodeiali.«ls c 
iintl 1.1 .c!t cocHik BdT-tMtCS.w.aii luaro 
ilnstaii fjliric of hiimui litortv sunk! 
.nd they belijto the sureat way of do- 
•in.ying 11 is to corrupt the cloclive fr-.ti- 
eli:« by hani cider debauches, coon skin 
pan- cs, perjuries nod fa’sehouds—turn 
■lie whole imo rtd-eole, and then porsin Jc
i:iU uubililv.
Freiihe New York fTorald.
THE IKVESTKIATION—.MOKE AW. 
FUL D:.SCi.O:jL‘UES—THE PURITY 
OF POLITICIANS.
1 ho eiidfiR-e, dcrdop'ng tiio pure mor- 
"13 of [will,calls, eels richer end richer 
sverr day-crery hour Tlio icsiimony 
u» Ihe Inst iwodars, ai,d pirliculaiir that
publ,.l,od:nourcoM.u«\o..Iay,i,Sf.to 
Mit reiuaikab'c clisncler. It begin* 
- Mk black-black wiiJiguilt. Hereto. 
it.ro. some heiiiaied to bclierc the story
ami iii>unpiiaciithle wiioeeici “gi»o eon* 
lirrnaiiou slroug” tliai what the two lo- 
ba^iaipociors loM, w|„i Capi.Sliulig 
ud Young jwnre lo.was founded on fact, 
hie now 10 proof from dieioietesied 
aaeeeee tofoie the fteawdor, that men
•lie lioncst per
lliroiigli llwiru...-.«...„«„ea, mroatw 
ilciomuiied lo shako tliem off. Tto laio 
derclopineaT* Will open ibe eyes ' 
honcsiWhig* 10 the iupor<ance of
™vs.sKxr,^tJ^;'LTS
el/gaewilltind ' ' 
rejicti
' -r-x, ..... .. IKgieii  Oil
IT oihcr imnertaa' fiM(s in rolaiion < 
ct, Il will be seehe Hibjc . fi n, dial ... 
lent of Ibe Courier of yeiierdsy is 
of Ihe mosi abeunl faloeltnodi, 




-.Ib the fact stated
- .aau 01 l u uu l  
IIS story. Il is a pait, however, of ito 
10 of il---------------- " •----------*- iwnuko VI Iliascheme impoeture, fraud and deeep- 
-..bywliicb ttoclique in WaHsiree-
liope to maitiuin and ------------
But ttoso uni, u uu Biiwiigiuaa laeir piK bes ptiiiciplod and pro- 
:d will find, eeenlttally. that 
lionofihcirowA patty tee
- lluiaklgite* ijQiails of ihe 
111 each ofiJic city wards. Tlie
fiiMlIeiigcd t>» boil, /iiici M«oded 
00. oTwiiidi -117 were itriok'lolwbly l.OO.. V. u u IK u-K- 
11 off. The Itcrald concludes tbeac dc- 
lils os follow.:
..Tlo iuresiigaiiou, il will be soon, arc
rioiii tlio beat
I could ohiyiii in tbe diabrenf waMi! 
oihe
. .. .M >u u uareni rm 
we camo t  t  coucliisloo lhal nboui en 
irtlf of thete freumrrr ere WUg,, 
ilic other toll'Uemocrils. Out of i-----------------toll'Uemocrils. ,,,u
•tlT.belweenSa and 30 have died since 
and aboni
w oio R e  
*i" 'y“-i iii.8.u,.*a TO..™,
their doihea .» .„.o» 
All this is iaconiemiUy
founh. it we. found, tod Uen ch?1 en«d 
M groundo, aad the names in Lt
them iQ di 
proved.
Wo desire tiur hoiiMtind iodependeai 
r.;a:icri,of*ll|«rtie.,«o read Ihe —— 
lure* mde to^day and
iccBieiiW
'lay: and ftan ih.liiioe antil hairnytt 
the marainit nf Tbaraday, Ihe aMM^ant.1
a.u wr aaaiMiace M taeUMniwitthpapera. 
The iwrty pram iMail lha ctorutert of 
ateTenson tndOlenlworlh—butwto can 
hcsiiaio lo believe that ibese two men 
are jun aetoeeei, as respectable, a» nwr-
**’ “idTtor«.infSi!M
Hunlinxtna. ’«»v,*B.l aa s V i'rrVaVnid ........
« bttle atler Itl o'clock oa TborKl.y»..m.
.......
... TO. H„™,., "X
■he promiw af oa aMce; Ihu toM 





id oaured hiia, Ik 
I eacooraged him
t beea premnl .1 lh,V«nw.i..lM.„rofa JI,'TO;sT;r{r.V7;^r.,,r.':»,
.y: -----------
. ’riiie iniqaily ia revealed witbool tto 
aid or assiilince of tbe GI - *
tibe inveati 
iho pagatina proceed*. It it luio 1 >r ib  p 
ir print*, of either raciioaa, le ulk o 
-conapirac-of-limt cards,” to Ihrea ei 





ibeir names were reglsiered. i 
150 are out of town, and could noi an 
"ear to riiKlicinlo their right to voleSri."?
Can anyibmg to more disgraceful Ilian 
SBchsyskmaltc lying as iJmi adotiicd 
und acted upon for Kmp'nry elfoei by 
theto*oo^..Oiof*lKiiocoalitiont Out
... .Udoli...................
miioj^ Biraas havias bora
rTO7^lL7,«';.r,^








A-ip iflfomi us tint oBce um*«
Tbe Uug sued ll.eV.amep for , debt, ef 
wliiclj^ltoKifo *md ITelTwer* to tojtH%- 
ee. Tto judge*, wiitoui any ncmplo
v« of tto plaintiO; who MMnwdiaiRly t«e 
ll» poor eheep in piece, and divided the 
spoil with theunjuai judge*. -
OTO ..WTO .,»• ,b. l,fc.U,TO| rf,|„ 
Wy politic, ine tonkere; tto Wolf end
*onat« tto unaiispccting peoj.le, Xto
eomejT.dgeaofrhecMn.e-in wbicb c- 
veui, tomg all inierctcd, ihey know the 
people mutl nluuwTcly *1.1.10 Ito fate of






- * .BO ui u i
fourth were eirickcn fretn tto li.i, Ttosc 
’’*!5**d. T*'* pariie*-fo|ly nue
Jilfof.hcmadmi.ied by a Whig i«per 
■o to .lie name, of Wb^ Maav.To
diuibl, w ere stricken off fmiuf”«i|iiie. 
■xwe-allendai.ee, none-rcjidenec. andrTO“r,‘=.-,5ri:‘"L';stfhig^ nros. probably for toi.g to 
omiLidclphiaV. I-ng. cxJct“ 
10 vote ItoWliig tickciat the Presidci.-
>al i-lection. bei in conBcqiicnce
to ibmw
among itonwolven Tto pcoide a- 
Iliac are lobe pfiiiidcred. while the Whig
-------- .heir alii**, the bankers,
ate graulyingihcir own vicious luet*.
h IS afacl known loe.eiy one, lhal (to 
ttbm. as , party, have imked wiii. il» 
bunks inito great siiRggla which has ag. 
taied t!i<* couttiry riuco .!.o veto message 
of President Jarkooii in 1883. The wa' 




Ifoiuiu Bnro* BcaedkT £?■
—......dvyB.aiikUUIDiHAen
: -i : . w novembor
nasi decide the imicor tliiflioo''pcoding 
l^rugglc; and, should the people permit 
heir eacinics To HJccerdoveritoin. they 
ifaloneinenifor Ibeir
-.0 Colli* John 1 MtciJ
Ctorlc* aark-3 Judiih .\na 3
fwnemADickiu* Cfari*.toKtf| 
lolmDje GroPstiai "
R.ibt Downing Wta JU,
tr ifl'r-* si"zJL.
Joe-pli Galbtuitl. J«ha DTs^ 
MissRacJ: ------------- ---- ' ‘
itoi--------- TO. .V
nju*« etpecT. by way of H i M... 
............................. , lorcmtin for.
bruid-mci. o llic-ir loids and waaleia, iha 
totk*. Tto |wor sheep will be divided 
between iliedogs. kites and wolves.
' vwiuiiuiii juu ir III,, 
isaiuchtel Giifiiili Julia Ttanir 
Mts.Auuuida GrabamB^ni U' «'«| 
MfslInnnabIIiggiB,ni‘lV«baj((
toraucl IDugio, tit IVillan^ 
J"h.i IfeJvy A tVo.«l.j:.
Mrs lluJdab King Jo«p.lv,..- 
J J Key W« lTi'*ea e nc iaMt,.
Clerk circuit court>9 Lnct Add Yoa,
_______ j. p. DQivxiN'n. rl
recent .ipiKiure, allowed *<o
•board <m unavaiUble iun.bcr—ftd.
THE GLEXWORTU P.tPER.S.
s,a^Sit/sfs-.K,.:r:.','s;7!
crtainal.o.- prp|*od*<l laentefiBii.. ih. i.i..Ui l. .- r |* * l l enterla.,,, „iai<ien 
t lie WHmldMr«iva nooMcii.arUie | rjni<etballTO _____________
of an office, oranjott..»f___
for oiakioe kit dimto
. jutilc". exeecd* I.,- „ 
■^y, let h.mto iwumbcd ccoTilingK. !«t 
but are tto concoeiom i>f lUac rL.-ii, 
fiauds.o escape undertbe sm„k..? Nr^ 
-II—-no! I ii"ro i, alroiuly -uffieifni c 
idenco bruughl out tofor^ ibe Reco.di,, 
lucalj for.to prompt aetiau of tbo Grand 
■t-ify. Let Ibo coDspiratora again*) iho 
to...yr.f ttoclecioral l.an.-hbe to indie 
ted w1iho.1t daily. Ti.i. is tto only 
r•^.elic*laI^| raiional coiirm tobo pursued 
ll■‘-•g.calmw ofbotl. piriie* are liott- 
e.l-and ttoj,m,n*t callVor the pro.;,J 
einenrioa ofju.iicuui. tbe g,iil.y7 
wre BO bing f,.r ilio GJeniwortJ,
Itoro 11 alrtuidy ovidi-uc
colum- • nee uitiU imci 





vr rai.j uiu ', vuu„ii, ratiuB, BS a *^
m i s hif tot uf*i.B.lU.eeom- 
« IhalbeliBU Ibe eflr.-BlPry lo<r«uk 
Ki v t and aa|r oriii*fn«ii.>>iiere,
ceoocii'ni, an.-d 
;;tf«wlon aeio*laT.t,aa.|
■ s oav n aa rreva ve a imn iivaieiuio my mina. on'i inni 1 1 
Itwatili ware theo prodoe  the ""T^^e'toriied ur enroaraqail Mr Slrve,,
w.»ww<foi*ywrtke*aa*pon<ortrdlob*iFri- 'bit we had elilirr uf u*
gtasl. wflcurwr Ihctenanrrs.dilrd •’“'todx.ioM iSlentwarth. Ilesl.lvl. Il
bMW^iae* pTkBtoUTfn eao'niri  ̂«id. Mr «»»* to “lh*r'GteM«oim h“d\«
•toepwaaSdcpoaiiiwBs It •« proper in aisu- 'Mf »>*»"">■<, and llnil Ibev aright be eca-
ti\SSZ •» *m. r. Pilifleh- - - ' - ............ •s2sr-i.7„
•tot Mr PwameoB
IV Oi it l
F. rillfi«ld,whoi* named l•M■•»0lm'U<ly. 1'l,i, hvii iU-&„t ,.,Ud..
TOTO TOId ITO... TOW
•X,!TA«^;.»rki7,,;;5ra7ssj.nx'^'--.is 
•—-— ...................■
vnt ^rrv inTereii, invelvi-tl
'■ uMf•coun 
ary I.
al-, aud alibuiigb I bavo 
•cllll.nt.ii.tbu cuur>a 1.
lmmfU*rtl/iBi..ortan'l 
I'yni'l far ouUiijhfnr nn, 
' ■ ' ■ rDflnrlfvid
•7 -••v- *-',amiinu mus u. liiai).








P»*..fiv aj.,.ly - - '
MAgtmf Ltttm
Remaining in the Pnsi Uihce *■ Ct 
Ky on tto 1st day of Oct. IMP.. 
if not taken out in tlucc innuib *J 
sent to tto General For 0&« u 
I'-llOIS.
^Vm Alexander' (lenrye Sinn
Tbo. A Anietl Jolm .Miri»
.Mr* N Arn^ll Wni II (l.tl
^•rp^. |7_|,,
............-r t--r—wsiaied.
ipte prove tto exinurdinan 
«""®f .in ti;o “jiipo.laynig’f......v; «, Ul .la ill " DlUCGM
■honsands.,rd llareTvmJ li„, ^^”**"* 
pi -yed. One incmorandum aviduntJv •-.
ly dwil.-ngcd two or'uiro^i 
there are i-oir '
MieMfHrlt/ State
Por Ilic B- ncfii of liic Grand Lodiw ■>. 
^ Kentucky.
D. S. Orfeory <5- Co. Mon-tmert 
, P RrofLAR DRAIVISCS:
cSna.aai
Arcbihald Drown Jnlia McOi’i 
John B nnisier Tlse tlrrir 
Elittbe.h Bixicf Jari'liMlb 
’ 'ORiira lto'J..|.nX>.V:
sane Btsbnp Tl.os Mrfcriw 1
Cloili of tbcNtrho-IUrsSe|di>-.C« 
■a*ritciiii raurt-SR"' i hilri '
David IM'aUdweil IV-miM 
John R Camphrll Junes ^<l• 1 
Jeremiah Careaday J. O.P .ImW 
J'lhn Clark J*mc* P"inl 1 
.Mie-DWlhv-uisonJoeTPWice ' 









••«••'M*u  iroe limes- niul 
.J are imtes from variout ward* calliiw-.ru'i , rs: «" J
lh-:miowarraBianindki.noni aKa.'hft dressed wJton I*'?,"''''
-fft, SSBkwsBt
WheJ-Afr n“’kh!i S rOBY




ibewotld: >,tl bu„ 
-| Ihr tub
*ltV, I Wl!
tom to hm I----------- -
. ti.c.1  lhu,li.rlv.ui
end, if nc..... 
ilhoparticuU
gfSS' sr;r»d
UlTC^pere dated in IBl^and 1838.
aiiawi-|-rr-rlrgir‘---‘i[- r I llebrri
.. csHparcd I... 
lb* nniata, stated
tosacbaninimisw. ft wn.thensaked wbat 
foooldledeoeianaatlkein.lsnt unng w., 
heard ntlbedeor. Mr Edmmulr,
Mf|it lu he irum Muni .S’ctcaiun aad OJcui.
very nnxif.u* tbnl 




II. t Irud n.< 




.. ih,ri.Lcd ihc V,.,.- 
ofu.y ctiiii.trv uroidcti 
W uf Ibe p.ili<icnl par< 
irinnl:r-,.o lung .b>lter
J In rj"............ a,
UHlOMble nMOI-4
ihcoadlleul




IW nniaad miied a lib ■]„
-oiild trade ih-ui off to-Bi'orrow for a eomi 
pewter *vt.”-[r;re,i lanfhtrr.J ‘
r.ee**«.ry to ft jart urdrnl.indir.gof my act 
ta-id urilhthu nU'CrvaUen 1 earn
ail Ibiteartalivelo theJaJgmenl ofay nnaa. 




.">8 S".v« l»v w«* u. 
iiij .am.- inxrvdire
:Sk‘S
Ato»J! |I„ I..TO lijliil, toTOli»,k, I. 
nn Aqualit t,,f. H.i ™„c„,ed „ p,,. 
van! drowning, provi li-d the wearer can 
*«>rn Joog cnu„gj;_ ^
uj..
^ •«■!■■.:•■ inat me impreuion in 
IWW wa* that “iliere was inenKroriH •» 
^t to get illegel wWeb ™ “
be [M .n ifitcould to ncctufuffm^. 
»ged”_ttot Ito men from PhK“. 
obtained bv Glenlworib aad 
M’Ardl*,e cine ween to to imed ftouL,
were sent to fcitn -who wisbad to arrange 
vetc m|.„ w,rd.” maiiy
of sigiiiliceiice—
i«y to'^riB^^^lJ:
goe.1 letter." It i, foil
•ntwfc- wi.en to i. rased tto papem “•aid 
ccounicU for.-Par«r,/,ii,ifon?
MH mrmmM VUmh thr^mmg
in"hi."rrrd?W.'i?-.!:“r^
' ^T*"*"”* »■■'«««• aelkTO„_
S 1^1 emrlrv .00. bat ttH ato
'Miry iewni
• W. Serr .........





mrtmsM •#***•(* wfcitk with ike ^ 
klee^makcekM^m-^^^^
aiea. ...‘'ir*i: StoJ 
eilfcu toe CiaelmmlTwIed^--
iaaik*wMl't----'* left wiik G. W.
-Pain«yfe«nb
RED PEPERDATU.
Biases Brsgdon, an aaeisiant in the 
c*u1.li8hino»i€.rDr. Ifcwcit, ar Doslon, 
tried in Ito Cummon Pleas of that
f."u: TO,r.?,;::svTO;; r,*“
•HI be widimaeVwd term* •• <foj “
_ifoa.
yaxraf




•to Bluer, duifi rlail. Fur .all.(o  li
■E.'cox5l*ihm.*m,e.
f iwui ei Msysvilis
... saddle Tier* TJ««r*i
to l.«rri.vH*ndtolri<- A
I*'-."—Wwii''
]- -C.-iO, ttt •
---
Tl« io tkit SuiQ L„ „ 
Axo^dinglj d-ae, ihit for tha put fi»e
raised «iili a;terQ»ie hope* and lean « 
a^YfAf_n« E«i»*PM"ai» ftfiiiit '“'•*« reeeli, and emi ai iho ttiM d 
W. l-r pa,«rB..I..« p„„. ^1. p.r,ea «
”' “>■' "»si.™ Jr
k»»r g«;.,.d r./u. «iml.rr.jl''W', are IIns M(xl corred, ai they
--------------- „ I'" " »l»".ri.«ll«„.,„,l„
.the iloeniMiilf cm
J[^^rt4etee»f «»d »illa«i»jr upon |7il 
^lertifilM Nev Turk m>«a—l«te 
ln„pi«rf.i»a«lu»elo|»ll- »««.nd.|A„c,|«,, , 
ftti, ihW w( IM foao •lO/UO, were AJxii.a 
_._■ -~i.. itodindiM or Glent-|A>mauoot
“'J- te'j
uppers are ewwfh lo nuarj' **«T|Borli» 
^■tu. oTtbs doop.ud <iiiiit.>BgliindrM4 
tafriicatod in U» »ilWflone|Bud»
















dick,** Mt jdeaMd lo eee, bu llw Clearfi>Id  ̂iad.p«da.eo •• apaak^i, o.i CUumbia . 
• Ntiitaca to «liii oapamUcled pieoa *.






AUS 0PTHB MWUL8 OF PO
7ia
loa
g|»«ib.fa».w apeead befom ula p.**”
7. B-.j .1________ I -__ _u illuntii«al af f ih P,*  wU. leadtJicaaMl abuddor, aN re P"*’"**'*” 
dMMiluiaerW.llatreail lacuna
Tito iaratoipiioe befbte iba Record.






























Or: 39, .840. r P. Aait. CfRTlS 
Frntoraor A
Fio.;< ii.e Gaaioa Altai-3\i».
TcRsniy. N. v 3
i..u'iiu FROM JX’Kon:-sUifiivir 
nrnti' tiin-i-iv.t ‘ ‘—«« « J, VJSJ  —s, I, jor rue Him-.\MA.
.1" S'eainslnji lijarraxvu. Cn
ludklni, airl.bil r.lg inniiii;i;; a




TIIE WAGES OF LABOR, 






kfi. r l.einj! ahitt iii.iii 
«ao vasn, Ilia a'l;,™ 
»»d liil lismr- nimaii 
? leiirij by ilio German 
Ilf. Uei. ifaiotcd 
Will mb, wc sre
roars .ICO a professor «.( J,l'gn„„o „-
tenor of ibo Cocm^n Gowiimnnt.■ Mi.iu uMTeriimn t. IIq
Ilia not'
 ̂redcral haDfcm^avc* sldSiSdu'i’n^^
Ja patl rear lo gain pi.lilicai power.-- *•*« «• •»«»iborcr.l.iBS:Kico.l«,tfa,nr";nd 
nprp field I-, ilic apcculator, They Imre 
•uceeadad in cfociiiig ihcir Go«cmor end
tbmforo, mnI la i>e made npan ll« biiiki 





17| icDuuliiji lij: 
n. J i s i> d i
I>a»(t 8 b infe ..... .................. .
pool on lUo aftciiirrf)!! ..f October 20ih 
wak.ag l.eiii.»Mi;uini:id»Ts. AVe«ivo 
below aauo.nnry of tiia mort imimnani
...........KAPTKRsV QLTSTION-.
Ill oMiiino lion of ilic newa puMigbcd
. .........MB > Adaa,
sivea per SriiiBnia annooiio
............ —il nroatioiliJita:
bsbljily ir, i.rter all. only i 
m wtiich p'ople in "cnernj.
paperj 
a iIk» pm. 
■fEml
■ hiii.fa in particular,' d. cI.lc nclloj;; .n,, 
a'il.o..j»h .he general louc of tk 
.1* p cific. Ilicoc'-ouuiaofaciiialoc 
dice iu iliu East are wry C'lUttadicio 









*7 ^^'"S **■ Pnt«'0. and 
loudly and doqucnily .'xproMed liia in..
rw iwenir.enoyoaTa. IW n,ea..i.i Kin„
ipontbo whole, however, the imi.a-a. 
I In Paris .Saiorday was, tfni the iin< s- 
- Hoiiid he settled pacICcaiiy. Ac. 
live nignciaiions wore ki.oun to lie cirri, 
ng on between iho Cibiiieli ofFniicc 
;nil Lnalaod forarranBing the bnaia of. 
innl adjuairaciil, and it is not oiiknown 
1ml nircatly many of i!«, Hfcucet difficul 
lies I.BVO disajipeared. Already Imve tU 
Ambaemders of tW P-ur Phwera of (I e 
Porte Wiiinsiriictrd lo commi.nliatc ’o 
the Snilan, that while ihcv admit the ab-
^ .tite cij ,.!..










mM lit wade oat tu ilieir AiIImi ex.
w. Tto toller of OlenlworilibimMir. M*'"''
HiMt»aMafilieW.|| atreol clique, JJ««» 





irffMienmn Oicoughit jBe-IP'*'*” 
fRip««lieBf. Nr. Gtentwofih boldly 





ouow Of CoinucKe, writing from 
- “• 1.1 •. Oc»l»“ fl.™ 
eonililronof:bo foUowiog view of the eormuron f 
w title ud ifae wage* of labor, under 
" '-food rwcnimeni’* of ike democra- 
^ ptrly. We •hall moo aee wbtl w.rl 
of 0 goaenuoooi we ^|l he,. i„ ,h« „j.
■od eider lumelt!* Tbl'cii*Uic“to*'‘'"*
834
HVumw lov iwu B iGtiuc I* •
elitoHiiato. ‘•tfl an guilty you aiv P»*^'"’lmnne 
atotyw." Tliia ii loadc aiill eirMigcr, P*n.
fca du bci aiticb these ‘•p.pera*’ reveal, I Spmerseil o 
tfitocawBiiwiBoani of mi ney dia P'°*»
toMdbyGJutMrih,wil«UioiDcu of
SSlU'iilS?’!*<i"lmorcU«l» 








































I Tkoroluriit below tie anally dented 
rf«mW|iigeiMireef,aRdin totM [nfiiee. 
hiramay be ineomcl. Suchutbeyare 
I liny show a mijority for HarriMu Ibtia for 
of 1319.
foTw” ri, Thocouniiea yet lo be beard from.
«pn«ded by g.VO .majority for Van Ru„g j, iSM 






“■ GIcniwo-tl. iaenm. B...onal> 
Ih'Ul J.'iiT!’**"’ ■"** '"J“tod imn. IPruc-a* ,\nniitts......




^ wtole.il neter^’aa m a toilerynu lliatpwie.ii v w   ti siiua. 
Large and ebawlant crops, good 
lanai. and peace el koun and a-rtorao .  un_______
towed, tofe made it so. The people
bellM boueed, ibitD cow. Alt who arcMiw to t i H  
toUling to teoifc are eDploycd. and ibo 
wagM paid Mter ainee thia wu a coun 
M liigh a proportion in eoir.pari- 
M wi  ̂tin pneci el the Deeeaaaiioa of 
lifo. No coanma laboien under 75 
eeatoa dty,«odMlwraB7t to ai. The 
«Mof BMckanica run tolweeu $1 and 
fl 59 a day according to ihe kind. The
“loirs'
Itoe ato Pork, 4 conic e pound; Po.
^ him for a pan irf the
peeorliary loss he hai susUinod Lv l.lii of t e no ilmo ...ting to the 
cioui
Arndt Imt been robbed oriiia i 
■I human towers to give hint i 





InI met a man who had ruined himself
Tssr;,
p..-,— ., I have DO dnnhi, would
•iw lu»o bmuglit $15O,0CO.
Nott nd ta a a : r  
laioee, SUceuisa buitol,-Bailer, lOccnta 
• pound; Apidee. 13» scnisa bushel; Fire.
l|9»«»id, Cider, $1 85 aberreli 
Sugar, J>a,Md fron 4 lo 5 eentc 
8 pound higtor lhan in ibe eaiicm ciiiea. 
Itogoodf geBerolly85per cent, hlgtor 
ibaa in ito eutam ciiiee. Cor»_now 
15, i.pdoidaOeeni8abathel.~Oaia,184 
a baato . Feu in ■towul..., ...t _... 1____--- ««*M«>»awiei —u i , I t l. o liry abamlaot and m>i mo 
l^m.fotinh of Ike price they Lriim
NowYotUndWiladelplda. LaieehV
OM, ae ibcy call thooi 85 ccnii a pair, as  ̂as to to had with you for $1. Good 
Turkeys; 87l ceulc eacli-”—OAfo, Si
—Nomriuuiort to ikesa oi lieiJltuckingliain 110011.55
if Prince Wiliian 
[Page 




'•wnpIKoachiiig c- Amelia ^
Tlfese Cimetorfleld' ''0»“ |''HOU1«f"e« 
dameuiB |m>«& of OorKUand
Wight
jurortof ta|Fairfai
N08E FBAUDStJ-PBOOF ITON PRMF 
Ms Dtsa Sib: A man h- ih* n*mo ef
■rintpiiiani tiPaiiat, fully e.im/iliti.,1
gutod (pw») r« hm .rcouH
R.r
been mrVBPtranea Amii 
* mrntuJ hr a
oweeda l«ge iron MtRblisJimeiil in 
Scotland, on the Carron.iride. He bad
aulT * Miingkcr humble
rupper with her daughter. uTider aucl 
to of pe^ry, ibal iheir set.rr r « “s; z
M iSn ■■
ipJii lo bo Imi in ccimnuiiica 
I’aciia ihc bcnovoloni and gra-. UWUUtUIUlU
•o a|<toar the a|,oniaiicc.iia acl of the 
Four Powers That the Por«e wilt eflbr 
any opposition- ■
the Four Powcis k iuiroucchaUe,'iu;,t 
naicbasibey tovc ekuiged tbema.lvos 
wnk Ibe entire Belikmcnt of the oncs- 
icon agtccally ly the wishes of the Porte 
iseii.
The Allies ate mssicia ofapossiii 
niiher al.rining for the P:chn, ‘7'i 
were IN poss-M.01, of -'aid, Jami, D>n.„
-nd wia supposed lo bo ctipot-le ofsci 
oua wrsiance. TU Alexandrian cerros 
tomlcDi of the Woniieur si.Mcs liwi tb- 
towns on il.c sea roast of Syria aie casih
-ine PrencliGorcramcni." aiva ,j,n 
Mimslctial eveniug pa,«is, -h. s received 




k/3 • Si "»ii<iraeitirvd C t.l.i 
Wl,i,k„-:o0**T*.
Wool—iW cvBl.pcr prund
(fir The'siavvlioldtrr of .M, 
armsily ru,uestrd ■- —•
houo:, SIC llir ICiii in
nl thu vlopccui aOopi c tho sIb,
MLB.VTVrMtV ST.tTB~
LOTTERY,





irj. llio IImum i,auw r.rifn f.,r ti,r H
:rzr;";rr.;;;d,rs:£
•nd B dcBiic 1-F •on.ribnlc lo ,1,* l.,:,f,.ri und 
r«|i»niay f«»orihFw with
I.
DRAWl.Ni: OFCLAS? B8. 
3<J-:i-TT-4C-i4.i-e8.C7-l|.Ci.73.:3.
sf v'i "£ vv£‘''"-'
no iDicrrupiluo Ihrrtf.-oia.
I hove found i..Mi.eou o m the city two casca of 
diaianiyofagoletwacn ito oldctl andj •nvwinou me m i 
lungei I Lfottor, woriJty of notice,
« tnaiincc, the oldest broUier was 6», 
In the other, when the
Sroiher was 46 and Uio other ai—,
liiodeafuii ijc '
Ibe |>,si .Mediterranean 
loll .Ucxaiidii. I to' kef. Tbe» ...caaiiuii., on iJio.SOlb uir. Thi
!^&SS3S
no new Cici; li.ey confirm wtoi" was' 
rcaoj knmvn, iba iho Libinua wss Iran.
'ai A/rr,
From the K«* Fork Era. 
CEORUIA BbEC-l'lON. 
TheOjipnaiiien Imoiiol on'r maniifac. 
ired rniserciums for iJie pnrimie ofclfoc- 
t.iiy the .b-cliona in pj.mi, |,a„i» o,„| 
•NC'V .lorsoy, hot liny b,ivo ru.dious’v a. 
tu liri* Die foci ihat what t'hrv 
••» hiff”c nitbfores for IWr. e 
rK;i:i)ras:„.,.a,o,.uoi ,tfiu■••all PLEIK
} n...r»w ,iMi lu i^iui s WS8
quii. and that .M.-hemct All was rcstot. d 
tu liMltJ, and wa. pcrf cily valin and rca- 
I ^<» accounts bad been nccivcd
C.AP1TALPJU2B 800,000.
Rid. p,i„,
ibmi Ilianks.. More than r4ie-fifih of 
the i ,:zes wi I have on ihcin cither
sr;™, “
CI,as.s B. FOR 1=40,
" 7,f'? V fr -J' '>R'~Rri«r>iiuidRv. ^<.•.t•nlbl•r l4ih. ItoU





f^m .lyrabim Pueba. but it was known 
iJut he wascom.‘'i’raiiii;t liis li.rre*. ai.d 
tliai Jiia;dai] wasstirtu-jxd the I'c.lish 
impivliicli hid l>cenfo:mBJ lo the north 
ulikytoni. The combin'd flee.3 bud 
caniionidcd Seid ami Kailfo.'. •
A leiier fr in Alixamliik-Sd insl 
'I AH has '« .u. i m hXBn'Ii ai' . states that Meimmei li issued a fir-...u. ........... ,„„^u , ,
mm. .Iceiar,ng.;l| i|,a topul‘Hooof Sri 




W.4— noMr, uciorv ni' irer*. 
A' to r«(r Ur tt,W
I nuwiB pii.un to await bis irinl.- -
L '*?t '““N of '•»»■ •«» aiiu liuu, la several of ihe wards Kte, be wa* marked-togwtd toad.”
•rau’lTw bc*;l? 7*f Hle^all.- “ '
’.T.% "Si
a^ileatpis at fiaad i. ourefeciions; and ihs 
Wom^rataof the city and county WILL8EE 
cist ihey arc ram>rf,aloar«<.' ’P »_ a.i.i.-c
■mud ------ . from
I liekel lo lli^h.
present canvass, il,,.y
s a V dory. We fovc inline before ii* 
. Ivll. rdaicd Aupiisln.fycMM,. i„ 
"-“,,*"1?" MJ»r‘*Fv'vvd iviil, numbms 
.1 Mr. V ;in B ireu-s fcc.ids, f..r ihe D, w 
I n iitkoi,kBti*l.st!n-m lobe plcdt-cd 
io.....trotoai;i,g ibe SubTre -
llmiithi...........
The ill vkad
all |«nona wj>'. will j„ , i im nnv 
■"P* fo'*n «»>' uie f..r the rcmain.'ei of 
litv's. Adrolrj] Slopfo.J, it wis 
drclutu oir Alexandria.— 
was to cummcuce on tiiai 
u-forilier commumcaiitui will, 
fcmnto would be allowed.
The French (Wil k.id orde/cd all 
pciions iindor hisjurisdiciion i,. be reads 




































Tickela $30—Sharu in iir. pnrtiH 
I “CaRRELL'S OFFICE,*Fu; sale nl ‘
Nn. 7, Freni at., 
Majirllle.Kr.
-.i.|KJsed to iNs*ii.in.l Rink! 
imtoHed to do this fr..m c
tjeomiag co. vnied ibe W bis I...........................











forwmoinia, Oae urotoih«,rSkVm,„, from 
Naw York, was also arresled about an hoar 
'• vow ths Whig lie. 
M. Auiapnsmt. In addiiiun lo ihese, I 
baMbsordof aereral ...»
tonlen, Nenheia Lib
loa, bw tan aaabi* loobiar 
to-B nbc. Oar m|1. .in .|,






wlireli Ini.r. Had I know.r tj«77to
IVbi^s here wuuld liavc claimed ilic 
noimna] inereato aa n Harrison victory, I 
sh-uld not certainly have dciwitcd thm
i-ouniiM are not yet liotnl from. If ihct 
increase in the ratio aniicipaied here. I 
shall not bo eiirpriscd if Mr. Dawson and 
mils are dcfcalt-d. ' It ia ridiculous
, -...........ardmeni. A levy of fio.Ot-O
inis urhernnni l..nilin-_ ..i.ithey would L4lll]ic — |»4i«vu uiung 1110 Oiasl.—c to'«“» whereanv landing c iild be 
ed were airfoily guarded. TblsJci.nfims rlin -A—AI.™, ™V >1_1 VI (etlectc   i fcil  . l  Jet ter Conti tots the account of Ibmhiir Pacha 
having been ordered to ourcb on fun-
Sjaniiimple, end ufa holy war being pnh
The^jiloreof Mareeille* quo
,oC..i..-t-c.._ SI..........R..
__ .M<»RELUCK AT YORKE'd
cotruT 4»# rmMTVjri
DKAWI.NU OF THE
—; is9itci7* *r UrLtleralvre____ ___
??-lS-lN6IM^t-IT^'tsfc43-3dA94tt«.M
Combination—36—43—a-PrlM 
rltio. This^izfl vai draera by • g
—1 of this city.
the f-ll
his fricni...4. ........u. ulu oolo i 'u. 18 uic i i
to suppose that Gci.igia will cast her e 
lccui.al rota for Gen. Ilarrie>«. Yoo
foe?, tint Mr. K.'.'bTIlI’m" IV™ warm 





















nude onoiher etuek ufum list Adverile- 
er of Ibai city, for, eomn remark which 
tbos call a libel, and inlerfened wilb ibo 
boilaesi ofibe office, altlsongh itoy knew 
itol Ibe psoprielto had other pmpticiy 
Tho ellenpi to brook duwn e presa by 
•eaMooebasbavebeen reeoitod 10 in 
wiH if we mirtakoaaiM, n 11 si x  not. roiull in 
diogrecefoldefoat to ibo asMiling party; 
but detpair, with certain perMo*, luu 
etniige modes of ex|ite8awii.*i—f/ni/ed 
Aotae Gossffe.
«Mll
. kuow Bot. Di.i -V
"t • Dijerenee.~~-
IVe have not a dout but m», .ww«w„ 
rich IS humor,oceurint-ioae enuns where 
fiteignere are now every dar.Ukiiig final 
meaeurcs for the procnralioo ol tho 
eralizition pipers.
Yealerday Joanna Farcniy, a ■iihjoct of 
dio Eintowof Auriiia, mdi up bifo.e 
I the
. .. ifig f om AlesaiidHa''80..............
I he Putha, on receiving tho uewa of...™ .av.,.,u„ l c in l 
b.•de,K ,̂t ,ul,, .a,cmblodagraDd co.iocil 
wliielt he declared that uothing wis
lofi fur h m but an apjwarioliio eabro,— 
lr<K;foio,.tionBa[i about to bo imued cdl-
ingall true tolievere to a.......
fortified from the Dimieiia 1 ,.^iK7•tnHUL-u It i;i m ____
houi.end 00.01)0 men are coHecicd el 
Alexandria. Il is elated with confidence 
liial Mcluiaci All has eeot oideis to lii
.................. ®l’lo
Judge Buclianaii. to cottaumate  act of 
citixonahip. Ilia head was whitened oves 
by llw rrosleormiDy winter*, and them 
wsian nif band candor in his manner.............
old Malf, wbob.dwhich told ho was an l sa 
braved many an angrv billow.
Testimony «^e given to the Crnirt that 
the epidtcant forcuizenRip was a Bailor 
- ^Td Ito L». 9. frigate Cr
ANOTHFJl ATTEMPT TO ASSAS­
SINATE THE KING OF THE 
FRE.\CH.
Anuitoratiompthas been made to aa- 
aaaainate the Kingof ito Frcticli. At six 
o'clock ihiscvoiiing. as tiic ruyal carriage 
waa leaving the *1 uileric*. returning to 
Saint Clouci, bo was fired at, but neither 




Class W.—Draws in MaysvIHe. Tuse- 
dsy.Xor. 17,1840, at 4 o'clock. P. M.











78 Niimtortxrtlerr—|5Dnwn Ballots. 
T.ckcia $3—Share* in proto'>i«a.







OTafiaO, TiekeU.9»-6hM îBp,«m.nii 
CIbss 43—Draws si Covljmon, Nov 17-rarii(ir*: fKh?Ol»’4?=sjs;g:,'»B',sr
wu. lue am *.,, —.......................
and the King, wl o displayed his accus« 
lomcd cuoliiess liuI cuurage, ordered tin 
to*iili«ni Doi hi Slop, and cotiiiouod hi*
■Vtlea CMMMmed, and from this aame 
PedMBl Unitod Stotoe Oeteiie, wlwi Ibo 
raalTaneeaiwdoingin osder to dcsiruy
VL™ —----------^ HMaa ■wos s e  m n   Ibe OntMCiniie press.'
Use Hew MoweU. Orinnolt hu insli-
— UUWIU ini l. kT. (MS*.. WA.MV.VMatllMI
during the Usi wit and, ■« doubt, did the 
Stale some service.
“AtKl,”eai.l the Jut^. aa he a«lmfn.
ir.fri.rij”-""-'''-"'-”"
“No. no.”atid the old Italian, “not the 
malitutiflD.bul the flnneicIUimnp^lhe• ...'I —Cone m v mi lla B « l 
1lM oaMoaoeH.UrlnM)» hna i sli- Cousicll .lion fine ship, eera fine ship " 
intod* anit against ibn Bay State Dem- It wis fimnd nccestnn to toior into a
•rnnl nf BnMon, fiw having pwUi^ . r»p|«„,den bufo» be would a---------
Maiematil Iron ibm city il»t AirGrin* nlirgianee to anyifaing hut the fri 
■ellliad abecoadciL ^c. Ml WctiuomlConiivU'iiu.' lb. frigate.
|i i> ili s
route lo Si Cloud.
of aiarsHtle*, who nrnws his”criniin"ria'’ 
tendon, and initDifcsIi tniioli rogreial liav. 
ing foiled. Ifcdeclarca that he lias 1.0 
iccuinplicos.and tliaiJiris notcnnni'clud 
with anymret sociolv. Whencx.niiinod 
aa lo his muiivcs, he says lio wished to 
rid li'a cuuulry nfa irrnul. and tint he 
had no oihcr object iLaa his couitlty'a
. -------------------------------------------------------------------------- ------- V.
KBniiali; 9>0.r«l. 4u 
1342 Bn.l -Jaof 4 *1.94 
WoflcO. Tickets' 
All pack
4UW». »Wn,^9OJ0. tSflfl, 
. ^ ... 94 «f 3(10, »of 9W and 
.... .'irk=Ms |t; shsrr. is |>rw|K>r'ioB. 
II se agr* WB:r*iii.;J is draw one litlf, 
Orders for Packages or Single Tickou. 
in any of tho abovo Classue, j»romptly
Call early and select your prixo-M- - 
Y'irkc!sLicky Ofiico.
Corner of Froniud filarkel Sirenl.
0 -1. 38 Mayrvllle, Ky.
lipin foc D.-.I B..‘ •■•nucmBliingl.D.io.
arrived at Liverpool Ocl,
(5. nl 3 A. M. Tho British Qiivou arrived 
ulT Coivce on tho luuniiuguf iliu ITtli Sep-
lero'x-r.
FIRE l.\ 5IAVCI1ESTER.—Ob the 
I7lh October Ike wateboure of Mr. .Yuhn 
ShaiTciv.s, of Mr- hlatclicU, audvf.Mcss
ihrir 
■hat th thinafnrad. and <h*-sprctfully iniWm .................... .............................public h. gmera!. < i i .-v ialrad in.na. 
in':.iriiiBaBa »vr|.i,ig oa hand all kinds ol 
I.rUiv* and Urml.nivii’a /halt and hhott, 
which, from long .xnvnvncr, they fl.iici 
iiirin.clvrs will be inferior to none inaru. 
focinrvd inihisciir or olivahrre. Jhe.ro.
ptrnBo el> wl.o nav Utor rhem wilb enrh.
N a Work mads to urdvt on akartsst i
I Pet.
the pr.»,
nfcullivatinn. Tlir wr. 
reii.ii. , .'fihr lirsi , = 








» Smile, nf4 r= ”■ 
Itunkii trcoDdi..
JOHN ^
nnit rarrinsrfor Ciidi—it 
Ibe whole Wocii 11 .11 
■ . the ho.n..:M,
-OOBC wioni'7 ii‘ T* (,
innwi ,I «-V. R.
mod Iwrg.-im, r.iii L>; I’.i Lii>r.. ii, ) 
.ui-.ii ,.n a .tr-iii
T- I.. BUtnvMM-•Hal I t IJ tHVM'.v; 
Msrpb)(iillr.3IasMieo.Ky ,S^t 3-3i.
11 INr.lt A .. 
iVRceived aceJiMfs dP siioeg,•.It & CI{l'TTE.M)E.V bRve iu.t re---------------.. „.„.alnuni
(iH. froDi III* Siicfi r.iiiry ei.; ■ niilihm-.Bllikv mri-
.run; llir .'luniif̂ elrri,-.' in fhiluV.'-i; 
phia. IlerifiT'l, Duihatn‘■nd ''ii«-i.chii«.CK 





aarrantfil a ebenper arriclr l„r ...................... ....
lhan Sheer, and eritaii,ly nora <oiafoilabh;J-y 
theea'e or nnele |>ojr.
Calfikin,. I.innicgs Rimliny, Tbreadr,8M. 
ra'-lvr, Kit and F'lu/ingt cencrullr.
y. B. Wo1ikcaiiek.creuI.nnd.ic<ioila*. 
wirtBicDi nf wnik of oar own un 
nake i<
kmdrn7wn litu




mils ihat be Ia. liiciKla li lies r<-HKievd hi* lailer- 
lag ftnuli.I.meni, 'u ihr h'R»e adjoining 
Pieree, Font A OKKJiirl'* wholesale Dr? 
Hood Store, on mam L'r.-.. tfirr.l, whero ba 
w ill bo happy lo riccni'' ibe order* ofiacb ■*:




JAS. S JACOBY. 
jeuraermeB laijora c*«
•Dnp JBookM,
■RARN'ES’ A'oivxia Iriab. 3v..U; do. on 
n Ibe Ooiprl«.:.c. .Mn*as'a Farred Harp, 





...... C.IIO. riu vu...
rdoidng: T. 'I’tiiu'* Kolitie*! 
'llUlotvuf Ihe French Rev.du..t re o  
rv t>i*ripli.,..
m.i4<rROl Con.liar...................
I Slate*: Friradifaipo uneiinc. I
II: American (...inaiiiuiiuns ior raimer * 
■oal Hook; Jaokr .o’o rennmtnabipi Ue- 
otal'a AlniBnac, 18111 W C»hin do: ifor. 
...-n do; l-ippoeao.io do; Hariton's hlrdol 
Mini.lrel; Kriib A Newioa on the Frn- 




E. COX'S BOOK STORP. 
From Mtvei,3ta}*<illo.
f#r#wff fioodt.
AT KFLIA'S f.ASII S'lORC- 
.No. S3 nroaT *r.
• L'ST received .ml are i.ew ep.ning n Inrg* 
I. d *i.‘ok of Drv Cemlo. 
-... .. .... . — nod H iiilrr IriJr. wl.ir'i 
■ bf.'ii |.«rr1,:i»ej "i‘ 'he he*' «'f U rv .
IV VUIlK Wa tiASII. nnd v,-or.,' 
e.l io*ell at rmli l-'<c* r’ v 
i-r* |.‘ bu;
M*yiriH*,fVl. 1 ■ ■ p & c r
n'Acwr.
I piire, will 















R U I.ei orThniThro#;
B. nf.rtrt Alien PM
C. -riirhMdPJI.
JW Urmei
!'>'] n-»er lPM 
Pael^,„rn.€)B PM.






PEARCE. PANT & BRODRICK.
Ooe dcot WMehoMP,
■ SAVE jvat frcMv.rf froln the Eu'arn 




Fire, M.ife mmM •tf«rtae #«•
_ CII.Altl.E3 R.'kVAN,
■••Id Knal and tell Anaiiiiin. at n, low ai 
I preaiuia at na; o«Sc« in tie Wet,, 
ft^l-he proai,,, .Itli »hlch




•..Uth of Ihe ortice 0 
» Com,,„oa,
fV. 9 oitmnn,
■•i^Y .A r i.wv.
si'iss
I •'• i
I I . M ill roui,.|I» mien.l er.l’(-r«;..n« oi
|•i.r. I.•.r...l la m„.„f,cture in <.••!*., .... 
•!♦ .m.l piUerntni rhileiM'n'tand la.lie." 
lo.ot.,ho,.he,.aW. an.l Oipitr,, in 
.1. U'.i niHl p,.-! fo.l.i..,.pble tit le.
-ar ..T,f,|l„, X.,„e._v„ ^
I c will h.- .r .riaalrd In betqualtoaa
I'.:.--!
-Va^mVIr





♦ n kcl^l «ii|, care.mill lU,
rr il,r.u.r t....(.„,a,j.».libeable
.••► Wl.irh the. 11.0, be fntnred. ttc.tk'^eu- 
rmifl iMheif care ».U he dn-e in the 
a|ndi.i..u.n,annet. oiol nrcortlirn «olhe_____ _





ftjroeea oa M_... 
Awdnoiatmia Fnini. 
Majtrille. M.relt S, lS3i^tin Cnaaalrcel.waataide
Ki-.mn ,AI..
■ fl IHMN IVAtlE .«ANI FA-T.iny |«
•*.. a. J......n, Pn„„d. * Hool-, r„.r. tl.e
a1.i-n-.,e nilHu,.,, nrtirle. nfioeipali, of
■ri'hmi nnj nMicle nr'miijl« ^hi. hnTof 
>1-. J ISO
Htt’a 'ram .A-m OrlMni
« h .!• 
hhl.
1. Nta. 'l,9«ad S,
metff mttf!
The aBdrtalsned haa rroted a aiall in the na 
kri, and ia urepmd to lurniah ibeciiiirnt
»R0M Ihe anb.cr.inr. oo’ean.laMha IMh 
A of July, a ,.ocaei booh enn'ait.int mn- 
|S nole 1.0 ,i.e nnr.krr.1 hank of K-.nloeky. <.1 
iKHeol lha««ehanll. |i Mirofihe li,h... 
..a b..nfc. ..Hi r.SCin....„5.,«.eo» Ah, 
fi.r lor the .u u o< tS.-S; ... order oo 
Johoton of .Ma.M.II.., w JSfii. whiel
* op Ihe ritrr on a nraa b.wl.
II |.en..n. me caq-io.wl aca.iM (he Ihirf.





. aie.lic.nc pahi.el, ■<l«er- 
awKliral awu in <it fmor. if aoi ihe
ahich aUn 
ira. brW.Fi> full u"irfo linn 10 i
01 knowinp ih.'l hii RA MOMViiR”. 
PII.UA are nol naif rranlarlr rrcom 
and iHearribnl by I'he null eiKricnc 
•ieianainihnrrlnily practice,but ah. 
bj lhow<e»ilpinrn ibetiwclnt. wbrnr 
(n-l the fpmpioaia of thnv di«eaiei it
Fotk. Philadcl........ ...
rrlaiaeciUetin abich ti.e> liate an eitib- 
•lee ante. Thnt they .houtd Ihu* cotniurr 
prnfeannnal preju.llic an<l inlefealed oppo- 
•ll■ol•.l■■l■iaecllretlleafrney of Iheaotl tni- 
neol and beat informed phtociona in the 
eoontf , to render them oalui tosll elnmet. 




■ A the public, that he haa onened a .
Cro«r2 anil Chfiring Tohaeeo. 
iliVnd Vijr'"^* «f •« kieda, at w
‘ap*B gid.' 1*40-3.
y.:
hditiahle, lM»«f«rr. m tbit rlittifwUoB .it 
cai. eii.il, be aerounle.! fi>» from ilw intna>ie 
pr>.a fii„of Ihe it.Mie.tie iimlf. If .JoeaiK.1 
prM. fHl luioo a>och. ai.d il aecomplitbn all 
•hatil prninitrt. Dr.Rratit doee not pre- 
lend, ‘nriiiii.incp. Ihif either bit I'ainoiaile 
■>r fat. .dperieni Pilit n.ll enreall dtte..ca by 
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